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0 L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
utracmn . — l a t a rvenc ló» de fondo 
A1™"!)ipUt«cl6n.Provincljil . - T e l é f o n o 1700. 
IE ' A . a Otput 'cWn P r o v l n c l « I . - T e l . 1700 
1 15. 
Sábado 10 de Febrero de 1962 
Nüm. 34 
No se publica los dorongos n i días festivo». 
Ejemplar corriente! í,50 pesetas. v 
Idem atrasados i 3,00 pesetas. 
Dichos precios s e r á n Incrementados con e 
S por 100 para amortizaclda de emprés t i to s 
IEFAT1A M OBRAS ilfEAi DE LEÍ 
E - 5 2 9 
Nota-anuncio 
E L E C T R I C I D A D 
D. Antonio Cachá Espinar, Apoderado de la Cía; de 
los F.F.C.C de Medina del Campo a Zamora y de 
Orense a Vigo, domiciliada en Madrid , calle Veláz 
quez, número 47, solicita au tor izac ión para construir 
una línea eléctrica a 30 000 voltios de tens ión para ser 
vicio en la cons t rucc ión del Pantano sobre el r ío 
Porma. , ' 
Óicha línea par t i rá de la subes tac ión propiedad de 
León Industrial, S. A.,^en Lugán. y t e rmina rá en las 
instalaciones de obra del Pantano del Porma. Tendrá 
una longitud de 18,664 Kms. y 176 metros m á s de una 
pequeña derivación en el Pantano. Presenta los si 
dientes cruces: Carretera provincial de Puente Vi l l a 
fente a Boñar K m . 28, H m . 7, Camino vecinal a Lia 
^era, Carretera C—626 La Magda'ena a la de Falencia 
aTinamayor K m . 41, Hm. 5, F. C. de La Robla Kl lóme-
tfo 30,005, Carretera LE—331 B o ñ a r al Puerto de Tar-
^ Km. 4 y 7, varias veces el r ío Porma, Caminos ru-
^es, Canales, Arroyos, L íneas eléctr icas de alta ten 
sión de Eléctrica San-Antonio y León Industrial , S. A., 
y !íneas en baja tens ión . V • 
solícita la imposic ión de servidumbre forzosa de 
Paso sobre terrenos particulares/ comunales y de do 
y uso públ ico, cuya relación se inserta a cont í 'sinio 
.nuación. 
tid^0 Se ^aCe P^^ 'co Para ^ue a^s Personas o en 
Pued'68^06 86 cons^eren perjudicadas con la pe t ic ión 
COiívan formular cuantas reclamaciones tengan por 
¿^pyüente dentro del plazo de treinta (30) días , con 
ció a Parfc*r ^e Ia fecha de publ icación de este anun-
talch'11 e^  ^OLETIN O f i c i a l de la provincia, ante las A l 
^fati]8 ^e ^e^£Kluema^a, B o ñ a r y Vegamián , o en esta 
^cia'3 ^0n^e estara manifiesto al públ ico la ins-
y proyecto en los días y horas hábi les de oficina. 
fcble)00, 19 de Enero de ^ ó ^ — E l Ingeniero Jefe (ile 
RELACIÓN de propietarios de la linea de transporte de 
energía eléctrica a 30 KV. entre Id subestación de La-
















































P R O P I E T A R I O 
Benito Peláez 
» 
José-Luis H e r n á n d e z 
» -
Marcelino F e r n á n d e z 
T é r m i n o comunal del pueblo 
del Campillo. 
• » ' 
Agustina, Robles 
Jul ián Robles 
» 
Isidro F e r n á n d e z 
» ~ 
Jul ián Robles 
Rogelio Garc ía 
, '\ '.,:'» y: l 
Dirección General de Montes. 
... • \ / " • ' • • 
» 
» 
Valent ín Tes tón 
» 
Marcelino F e r n á n d e z 
María Diez 
E u t í m i á n o Diez 
Secundino Fe rnández 
José Luis H e r n á n d e z 
María F e r n á n d e z 
Eutiraiano Diez 
Consuelo Rodr íguez 
Secundino Fe rnández 
José Luís F e r n á n d e z 
Julián Robles 
» 
Amalia Ga rc í a 
Inocensio Alonso 
Julián Robles 













































































































P R O P I E T A R I O 
José González 
» 
Isidoro Fe rnández 
» 
T é r m i n o comunal de B o ñ a r 
» 




• » ' / • • 
Inocencio Alonso 




Manuel del Blanco 
» 
José Rodr íguez 
Giro García 





Eduardo del Blanco 
Vitorino Garc í a 
Gaspar Mar t ínez 
Jerer^cio Diez 
- > • < , 
Emilio Robles 
» 
Millán Mart ínez 
» 
» 
» : ' •' 
j • » 
l isdro Alvarez 
Ciro García 
José Fe rnández 
Pedro Rodr íguez 
Emil io Robles 
Millán Martínez 
Término comunal de B o ñ a r 
Término 
municipal 












































































P R O P I E T A R I O 





• » . 
» 
Enemesio el cartero 
Felipe Diez 




Felisa Poblac ión 
» 
Pablo Garc ía 
Alicia Diez 
:' * * ' i'-'-- ' ' ' 
Vda. de José S u á r e z 
Mar t ín P o b l ac ió n 
» 
Anton io Vi l la 
» 
Terreno comunal de las Vegas 
de B o ñ a r 







Emiliano Rodr íguez 
i 
Lorenzo del Campo 
% 
Jerónimo Tapico 
Carlos de Juan 
Amarante Gonzá lez 






P R O P I E T A R I O 
José Fe rnández 
Angel Rodríguez , 
Bonifacio López 
Adolfo Rodr íguez 






Marcelina del Valle 
Alejandro González 
Carmen García 
Carmen Garc ía 
» 
María Rodr íguez 
» * 




Elíberto de Baro • 
Matilde González 
David de la Era 
Matilde Rodr íguez 




Justo R o m á n 
» 
Antonio Valladares 





Arguemiso F e r n á n d e z 




Consuelo Gut ié r rez 
% 
» 





Julio Rodr íguez 
» 
Jacinto el presidente 
T » 























































































Benjamín C á r m e n e s 






» , . • , • r •„- • ' 
»• i' • • • • • 
» 
» 
Monte de Mancomunado de 
Vegaquemada y Candancdo 
» 
' • . * • • •' • • 







Emil io C á r m e n e s 
» 
Graciano Cá rmenes 
» 
» 












































P R O P I E T A R I O 
Elíseo Fernández 










Apoyo final de línea 
RELACIÓN de propietarios, de la linea de transporte de 
energía eléctrica a 30 KV. en la derivación del Apoyo 
número 1—B A L W—B: 
Apoyo 
número 
P R O.P I E T A R i O 
1 Benito Peláez 








































Del n ú m . l - C al 4—O 
1 - C 
2 - C 
3 - C 
4 - C 
Monte de Vegamián . 
» ' ' » 
» » 
» » 
236 Núra. 172—1.921.50 ptas, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Mltulo de Foments de la Prodocciún 
de FibrflS_Te{tlles 
Servicio del Lino 
Multiplicación de semilla de lino 
Ea cumplimiento de lo dispuesto 
oor las O.O, M M. dé 24 de Marzo de 
1952 (Boletín Oficial del Estado dé 
Jl 4 52) v de 7 (íe Octubre de 1957 
(Boletín Oficial del Estado áe 18 10 57) 
leí Ministerio de Agricultura sobre 
iiMiltiplicación y c i rculac ión de se-
rnilla de l ino para siembra, así como 
"a de l imi tac ión de zonas especrflca-
mente reservadas para la obtenc ión 
'e semilla de l ino, se hace públ ico 
o siguiente: 
A. —S3 establece la zona que a con-
t inuac ión se delimita, en la que 
cultivará el l ino para la mult ipl ica 
ción de semillas, de acuerdo con las 
normas que fijan las O.O. M . M . de 
Vgricultura de 24 de Marzo de 1959 
/ de 7 de Octubre de 1957, para la 
c a m p a ñ a 1961-62, 
1. ZONA DE LA PROVINCtA DE LEÓN 
(Colaborador, D. Gregorio Castrillo) 
Los t é rminos municipales de: Cas 
t r i l lo de la Valduerna y Destriana. 
1 2. ZONA DÉ LA PROVINCIA DE LEÓN 
i (Entidad Colaboradora, FlTENA, S. A ) 
{ Los t é rminos municipales de: Cea, 
^Gubillas de Rueda, Gradefes, Mansi-
Ha de las Muías, Saelices del Río, 
Valdepolo, Vi l l amol , Villazanzo de 
Valderaduey y Vil lasabáriego, 
B.—Dentro de dichas zonas sola 
mente p o d r á n cultivar l ino las per 
sonas naturales o j u r í d i c a s que sus-
criban contratos especiales con las 
entidades colaboradoras D. Gregorio 
Castrillo y F I T E N A , S. A., en las res 
pectivas delimitaciones indicadas 
anteriormente, cons iderándose clan 
destinos los d e m á s cultivos de esta 
planta textil, p revin iéndoles que se-
r á n destruidas las plantas de l ino 
que se encuentren en sus parcelas, 
C—A los cultivadores autorizados 
según el apartado anterior se les fa 
ci l i tarán las semillas adecuadas por 
las Entidades Colaboradoras de este 
Servicio del Lino . 
D.—El Servicio del L i n o queda 
autorizado para modificar justifica-
damente la ampl i tud de dichas zo 
ñas en la presente c a m p a ñ a , si así lo 
considera conveniente para evitar 
interferencias con cultivos de l ino 
no dedicados a la finalidad prevista 
en las mencionadas Ordenes Minis 
teriales. 




Ignorándose el actual paradero de 
los mozos del reemplazo de 1962 que 
al final se relacionan, pertenecientes 
a los Ayuntamientos que se indican, 
seles cita por medio del presente, 
oara que comparezcan en la respec-
tiva Gasa Consistorial, a los actos íe 
Cierre definitivo del alistamiento, y 
C'asificación y dec la rac ión desolda-
dos, que ha b r á n de tener lugar los 
d ías 11 y 18 de Febrero del año ac-
^ a í ; adv i r t i éndoles que de no veri' 
ficarlo, por sí o por persona que 'eS 
represente, s e r án declarados prófi' 
gos, pa rándo les los perjuicios a (íüe 
hubiere lugar: 
Peranzanes 
Lago Mart ínez, Rosendo, h i j o ^ 
J o a q u í n y Soledad. 
Valderas 
Nicolás Bernardo Salvador, ^'j0 
de Cristóbal y Marcela. .0 
Ricardo López Guzmán , de Lac 
y Emil ia te 
Luis Sánchez Barrio, de Vice0 
y Petra. . 
Isidro Mart ínez Borrego, de 
r i ñ o y Eustasia. 
Solo de la Vega 
Serafín A'fayate Gascón, hijo de 
Riimundo y Elisa, 
Inocencio González Torre, de Ino-
cencio y Antonia-
Ildefonso Mallada Prieto, de Ilde-
fonso y Aurora ' 
Pedro Martínez Gaitero, de Tor ibio 
Y Anita. 
José Pérez Arada, de Cecilio y 
Faustina, 514 
Villaselán 
Amador Fontanil García, hijo de 
Joié 'y Asunción . 531 
O s t r i l l o de Cabrera 
Blanco García, A n g e l , hijo de 
Efrén y Josefa. \-
Blanco Ciñan , Angel, h:jo de L u 
ciano y Rosalía. 
Lorden García, Honorino, de Fran 
cisco y Antonia. 535 
B-iijas 
Jaime García de Arr iba , hijo de 
Asunción. 539 
Pedrosa del Rey 
Elpidio V g i Fe rnández , hijo de 
José y Pilar. 512 
Cimanes del Tejar 
< Manuel Aivarez F e r n á n d e z , l i j o 
de Teodosio y María, 
Luis Pascual Suárez Aivarez, de 
Rogelio y Leandra. 
Miguel Ángel F e r n á n d e z D j t n í n 
guez, de Venar ció y María. 
Antonio Hernández J iménez , de 
desconocidps, 499 
Santa Cristina de Valmadr igd 
\Ios_é Raneros Valle, h ' jo de Eduar-
do v Eufemia. 
Nicasio Rodríguez Alonso, de R^ 
gino y Felicioa i . 553 
Valdefresno 
Barge Torres, José, hi jo de P. pe 
y Pilar, 554 
Garrf fe de Torio 
Pedro Rodríguez Prieto, hijo dé 
Pedro y Cesárea. 559 
Luyego de Somoza 
Astorgano Jasa. Avelino, hijo de 
José y de Francisca. 560 
Toral de los Vados 
Díaz Longedo, José Luis, h jo de 
Jesús e Irene. 
García Valle, Mariano, de Mariano 
y Gervasia. ,575 
Sabero 
Jesús Alvares Cordero, hijo de Fé-
ilx y Caridad. 
Angel Aivarez Vi l lamar ín , de Bien-
venido y Natividad. 
^ x/1.^1 Lera R1»'2. de desconocido 
Angel Merino García, de Lauren-
LI0 y Amparo. 581 
Mmlnistraclúnje insticla 
M D M A TERRITORIAL DE VÜLLADOLID 
Hal lándose vacantes en la actuali 
dad el cargo de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relaciona, se 
convoca por la presente el corres 
pondiente concurso para la provi-
sión de dicho cargo, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él, presen-
ten ant^ el Juzgado de P r i m é r a Ins-
tancia correspondiente la solicitud 
y documentos que previenen las dis 
posiciones Orgán icas vigentes, e»; el 
'éí-tuino de un mes, a partir d é l a 
fecha de su publ icac ión en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia: 
Fiscal de Paz sustituto de Zotes 
del P á r a m o . 
Valladolid, 3 de F.brero de 1962 -
El Secretario de Gobierno, Federico 
d é l a Gruz.-V.0 B . : El Presidente; 
Cándido Conde Pampido. 495 
TRIBUNAL PROYINCIAL 
O E L O CONTENCléSO-ADMINISTRATlVO 
D E L E O N 
Don Jnsé López Qu f ada, Secretario 
del Tr ibunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrat ivo de L^ón 
C e r t i ü c o: Q/ie en es fe T n b m & 1 \ 
con el n ú m . 2 de 1962, se tramita 
recurso de esta Jur isd icc ión ínter 
puesto por el P. ocurador D José 
Muñiz Aüque , en nombre y rep e 
se.ntacíón de Antibióticos, S A", con 
tra resolución del Tr ibunal Econó 
mico Administrativo Piovincia!, no 
tificada con.fet h i 11 de N viembr 
de 1961 y recaída en rec lamac iór 
n ú m e r o 44 de 1961, "que i m p u g n ó h 
cuota del A bi ír io &obre R quez 
Provincial, fijada^por la Excma. D i 
pu tac ión Provincial. 
Y para que conste y su pub'ica 
c ión en el BOLETFN OFICIAL dé la 
provincia, expido e! presente con el 
visto bueno del l imo. Sr. Presi lente 
en León, a echo de Enero de mi 
novecientos sesentíí y dos —Jo^é Ló 
pez Qaij da.- V.0 B.0: E Presidente. 
G. F. Valladares. - 444 
Don José López Quijada, S?crefario 
del Tr ibunal provincial de lo con-
tencioso administrativo de Léór . 
Cerliíicf: QUA en este Tr ibunal y 
con el n ú m e r o 3 de 1962, se tra mi 
ta recurso de esta Jur i sd icc ión ínter 
puesto por el Letrado S . Saez de 
Miera, en nombre y representación 
de la Delegación Provincial-de Mu 
tualidades, contra resolución de! Tr i -
bunal E c o n ó m i c o A Iministrativo 
Provincial de fecha 28 de Julio de 
1961, notificada en 12 de Diciembre 
del mismo s ñ ^ , por la q.ie se deses 
t imó rec lamación formulada contra 
l iquidación girada por la Abogacía 
del Estado en concepto de derechos 
reales, en ad jud icac ión de bienes 
por el Juzgado, a dicha Delegación, 
con destino a la Mutualidad de 
Cons t rucc ión . 
Y para que r sí éonsle y su pub l i -
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, expido el presente con el 1 
visto bueno del l imo . S--. Presidenle, 
en León, a quince de Enero de m i l 
novecientos sesenta y d o s — J o s é L ó -
pez Qui jada . -V.0 B:0 El Piesidente, 
G. F. Valladares. 443 
Juzgado de Primera Instancia 
* de Villa franca del Bierzo 
DDU Manuel Rubido Velasco, Juez 
. de Primera lastEncia de Vi l l s f ran-
ca del Bierzo y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado, a instancia de 
D. Luis Rodríguez Fe rnández , mayor 
de edad, casado en primeras nupcias 
con P.a Jesu?a Mai qués Alónso, i n -
dustrial y vecino de Cacabelcs, se 
tramita expediente sobre dec la rac ión 
de dominio para inma t r i cu lac ión de 
las flacas que a con t inuac ión se i n -
dican: 
Término de Arganza -
1. Urbana. Una casa en la calle 
y barrio de Otero, dedicada a v i -
vienda, bodegas, dependencias de la-
branza y palio, con una superfi 
cié aproximada de unos novecien-
tos metros cuadrados, que l inda: 
por la derecha entrando, con here-
deros de .Manuel Marqués ; izquier-
da, D. Víctor Périgale y herederos de 
Gerón imo Santalla; espalda, Gerardo 
Alonso, Saturnino Rodr íguez y here-
deros de Manuel González; al frente, 
calle púb l i ca . 
2. Rúst ica . Parcela 1.740 del po 
l ígóno 21, sitio del Focaron, ^cereal, 
secano, de tercera clase, con una su-
perficie d é treinta y tres áre^s y 
ochenta y nueve cent iáreas , que l i n -
da: aT Norte, Dionisio Gascallane^ 
al Este, vértice; Sur, camino, y O sle, 
Fernando Alfonso. 
3. Rústica. Parcela 1.870 del po-
l ígono 21, la Erixola de A n i b g , en el 
sitio del F o c a r ó n , cereal, secano, de 
cuarta clase, con una superficie de 
veinticinco á reas y diez centiárc a< 
Linda: al Norte, Saturnino García 
Enr íquez ; Este, Fernando A fonsc; 
Sur, Al ic io Ovalle, y O ste, camino. 
Valorada en quinientas pesetas. 
4. Rústica integrada por las par-
celas 1.998 y 1.989,del pol ígono 21, en 
el pago de E l G a r d u ñ o , erial pastos, 
con una supéíficíe de treinta y siete 
áreas sesenta y cinco cent iáreas , que 
linda: al Norte, Sur y E te, con Del-
fino A'onso, y al Oeste, con G» rardo 
Alonso. Valorada en quinientas pe 
setas. 
5. Rústica. Parcela 377 del pol i 
gono 19, en el pago de Vrga Bayona, 
! prado secano, de segunda clase, con 
! una superficie de doce áreas y sesen-
ta y cuatro cent iáreas , que l inde: al 
Norte, Lisardo Yáñez A fonso; Este, 
Saturnino Rodríguez F e r n á ü d r z ; Sur, 
Anlonio Quiroga, y O sle, F e r m í n 
Cañedo G n /á lez . 
6. Rús ' ica . Pjrcela 1.O09 del po-
lígono 21, en el pago de Viña Nueva 
y Almar ín , dedicada a viña, cereal, 
secano,, de tercera ambas y cersal 
tubércu lo lá s gunda, con una su-
peifieie total de una hectárea y cin-
cu nta y nueve cenl iáreas , que linda: 
al Norte, camino; Este. Saturnino 
Rodríguez F e r n á n d e z ; Sur, Alberto 
Uría Alonso, y Oeste, Saturnino Gar-
cía Enr íquez . 
7. Rústica, Parcela 358 del polígo-
no 19, pago de Et Cabezo o Canaria, 
dedicada a pinos y viña , de cuarta 
clfse, con una supei í ic ie total de 
ochenta y ocho áreas y cuarenta y 
ocho cent iáreas , qu&lindc: al Norte, 
con Emi l io González; Este, Domingo 
López P o m í n g u e ? ; Sur, camino, y 
Oeste, Saturnino García Enr íquez . 
8. Rústica. Parcela 204 del polí-
gono 19, en el pago Folgar, que 
en la actualidad está de pinos, ha-
biendo sido viña , con una super-
ficie de cuarenta y siete áreas y 
setenta y cinco cent iáreas . Linda: al 
Nóíte . Antonio Rodríguez Yáñez;Es-
te,, c aminó ; Sur, Manuel Marqués, y 
Oeste, Marcelino Ovalle. 
9. Rústica. Parcela 108 del polí-
gono 21, en-el pago de Canastras o 
* Barredos, dedicada a viña, de cuar-
ta clase, con una superficie de trece 
áreas ochenta y siete cent iáreas . L in -
da: ai Norte, Víctor Perigalli Fara-
par; Este, Rogelio Prada Méndez; 
Sur, Adela F e r n á n d e z Yáñez, y Oes 
te, camino, 
10. Rústica. Parcela 1.344 del po-
l ígono 21, en el pago del Val ó Huer-
ta del Otero, dedicada a cereal t u 
bérculo , de segunda clase, con una 
superficie de nueve á reas y veinti-
i u ve cent iáreas , que linda: al Nor-
te, Antonio Suitalia Yáñez; al Este 
y Sur, caminos, y al Oeste, Antonio 
F e r n á n d e z Yáñez, 
11. Rústica. Una viña de cepas 
randres, al sitio de El Val o Gordo 
ñ z, de cabida una hec tárea nueve 
áreas y jaov.nta cent iá reas aproxi 
madamente. Linda: Norte, con bode-
ga, lagar y casa de D.a María Alvarez 
de Toledo y José López; Este, Rogé 
lio Prada, Leandro Cobo, R ta Pozos 
y herederos de María Alfonso; Sur y 
Oeste, camino del Otero. Esta finca 
queia obligada a dejar paso de ca 
rro a favor de las fincas de Rogé 
110 Prada, Gerardo González Periga 
111 y D.a María Alvarez de Tole 
do, así como a la servidumbre de 
xlesagüa de las aguas del interior de 
la bodegi y coladera de la casa de 
D.a María Alvarez de Toledo. 
12. Rústica. Parcela 789 del poli 
gono 21, en el sitio de La Calbaza, 
dedicada a cereal, secano, de cuarta 
clase, con una superficie de dieciséis 
áreas y dieciocho cent iáreas , que l i n -
da: al Norte y Este, Pedro''Ovalle 
Vega; al Sur, M inuel Rodríguez San 
Miguel, y al Oeste, Alicia Ovalle 
Vega. 
13. Rústica, Parcela 797 del polí-
gono 21, en el pago de La Calabaza, 
dedicada a cereal, secano, de cuarta 
clase, con una supe? ficie de unas se 
lenta á reas aproximadamente, que 
linda: al Norte y Este, con Luis Pra: 
da S^n Miguel; al Sur, con Guiller 
rao Yáñez Alfonso, y al Oeste, con 
camino. 
14. Rústica. Parcela 2.063 del po-
lígono 21, en el pago de la Erixola, 
dedicada a pinos y viña, de tercera 
clase, con una supei ficie de setenta 
y cinco á reas y treinta cent iáreas , 
lindando: al Norte, con Julio Santa-
Ha Yáñez; al Este, Ventura Pantalla 
Pera; Sur, Antonio Quintana Pérez, 
y Oeste, Elisa Alvarez. 
15. Rústica integrada por las par-
celas 441 y 536 del pol ígono 21, en 
los pagos de La Vega, Los Perales y 
Nonelo, dedicadia a viña, de tercera, 
y prado secano, de segunda, con una 
superficie de treinta y nueve áreas y 
treinta c e n t i á r e a F , que linda: al Nor-
te, José Osorio y Emi l io González; 
Este, camino; SUÍ-, Vicente Tato y 
Jo&é Alfonso, y Oeste, Adela F e r n á n -
dez. 
16. Rúst ica integrada por las par 
celas 330 y 331 del pol ígono 21, en el 
pago de La Vega, dt d cada a prado, 
secano, de segunda clase, con una 
superficie de once áreas y cincuenta 
y seis cent iáreas , que l inda: al Norte, 
con Marcelino Cañedo; al Sur, con 
Antonio Yáñez Ovalle, y al O ste, 
con Isidro Trigales, 
17. Rústica. Parcela 422 del polí-
gono 21, en el pago de La Vega o E l 
Abolón, dedicada a prado, secano, 
de segunda clase, con una superficie 
de cinco áreas y setenta y ocho cen 
t iáreas, que linde: al Norte, con Eu 
genio Castellanos Sánchez; al Este, 
Luis F e r n á n d e z Yáñez; al Sur, Ma-
nuel Rodríguez San Miguel, y al Oes 
te, Eugenio Castellanos Sánchez . 
18 Rústica. Parcela 368 del poli 
gono 21, en el pago'de La Vegí?, pra 
do secano, de segunda, de once 
áreas* cincuenta y seis cent iáreas . 
Linda: Norte, José González Alonso; 
Este, Luis Prafla San Miguel; Sur, 
Eugenio Castellanos Sánchez, y Oes-
te, Alicia Ovalle Vega. 
19. Rústica. Parcela 2.124 del po 
lígono 21, pago de la Erixola, casta 
ños, de tercera clase, superficie trein-
ta v siete áreas sesenta j rc inco cen 
t iáreas . Linda: al Norte, con Fidelia 
Ovalle Asenjo; Este y Sur, con Ma-
nuel Baelo Santalla, y Oeste, con 
Prudencio Marqués Corral. 
20. Rústica. Parcela 1.431 del po-
lígono 21, pago de La Cápela, v iña , 
de segunda clase, que linda: al Nor-
te y Sur, con el casco urbano; al Es-
te, con camino, y al Ossle, con ca-
rretera. Tiene una extensión de nue-
ve áreas y ochenta y cuatro cen-
t iáreas . 
21. Rústica. Par. eln 276 del polí-
gono 20, en el pvg Bauzas, prado 
secano, de segunda clase, de diez 
áreas y cuarenta cent iáreas , lindan* 
do: al Noite, Lisardo Yáñez Alfonso, 
al Este, con Antonio Quintana; Sur', 
Santiago A'fonso, j O ste, Eugenio 
Castellanos Sánchez. 
22. Rústica integ ada por las par-
celas 503 y 507 del po ígono 20, en el 
pago de Reimonde o Ei Palomar, de-
dicada a v iña y cereal tubérculo , 
ambas de segunda cías?, con una 
superficie total de sesenta y cinco 
áreas veintiocho cent iá reas , lindan-
do: ¿íl Norte, con el casco urbano; 
al Este, Lisardo González y Manuel 
M a r q u é ; al Sur, Víctor Santalla 
Baelo, y al O^ste, Emi l io González 
Uría. 
23. Rústica integrada por las par-
celas 531 y 54(3 del pol ígono 20, pago 
Rimonde, La Viña a La Vega y Prao 
Perochin, dedicada a viña, de terce-
ra y cereal secano de segunda, con 
una superficie total de cincuenta y 
seis áreas y ochenta y tres cent iáreas , 
que linda: al Norte, con Josefa Gue-
rrero; al Este, camino; al Sur, Anto-
nio Santalla y Manuel González Ro-
dríguez, y al Oeste, con Saturnino 
García Enr íquez . 
24. Rúst ica . Parcela 490 del polí-
gono 2, pago de Las Chas o Cabor-
cas, dedicada á pinos y viña , de ter-
cera clase, con una superficié total 
de cincuenta á reas y ochenta y cin-
co cent iáreas , que linda: al Norte, 
con Baldomcro González Uría; al 
Este, con el camino de Campólo, y 
al Sur y Oeste, con arroyo. 
En término d8__Gácabelos 
25. Huerto en La Reguera de los 
Cucos/ de una cabida aproximada 
de dos áreas . Linda: Norte y Oeste, 
herederos de D, Elíseo Fernández , 
hoy el compareciente D. Luis Rodrí-
guez Fe rcández ; Sur, la expresada 
reguera, y al Este, Joaquina Morete, 
26. Un terreno en el Olmar, de 
cuatro áreas veinte cent iáreas de 
extensión superficial. Linda: al EsíCj 
Jesús Alba; Sur, Francisco Sánche: 
Oeste, carretera de Tora l a Sa-ntall 
de Oseos, y Norte, Agust ín Alvarez, 
Afirma el solicitante que las fincas 
reseñadas con los números 1, 8 y lí* 
las adqu i r ió , una cuarta parte, po-
herencia de su tío D. Miguel Rodrí-
guez Ovalle, otra cuarta parte por 
compra a su tía D.8 Marcelina Rodrí-
guez Ovalle y la restante mitad, in-
divisa, por herencia de su padre don 
Víctor Rodríguez Ovalle; las siete y 
diez las adqui r ió , una mitad, por he-
rencia de D. Miguel Rodríguez Ova-
lle y la otra mitad por herencia de 
su padre D. Víctor Rodríguez O vallfr 
que la finca n ú m e r o 6, en cuanto a 
la extensión de 34 áreas 77 cen-
tiáreas, la adqu i r ió por herencia de 
su lío D . Miguel Rodríguez y el resto 
por herencia de su padre referido; 
que las fincas 2, 3. 4, 9, 12, 15, 17, 18# 
I 21, 23 y 24 las adqu i r i ó por he-
encia'de su mencionado padre; las 
fincas 14, 16 y 22 las adqu i r ió por 
herencia de su tío D. Miguel Rodr í 
tmez Oval e; las íincfís números 5 
« 19 las adqu i r ió por compra a su 
lía D.a Marcelina Rodríguez Ovalle; 
la fioca n ú m e r o 11 fue comnrada, 
parte a D.a María Alvarez de Toledo 
y Saavedra y el res'o a los hermanos 
Rosario, Carmen, María Argent na, 
Alsira, Manuel y Concepción Mar-
qués Alonso;la finca 25,fue comprada 
a D.ft Concepción Senra, vecina de 
Cacabelos, y la 26, t ambién compra-
da a D Eulogio Sierra Esté vez, veci 
no de Cacabelos, alegando hallarse 
en posesión quieta y pacífica, sin i n 
terrupción alguna, de todas dichas 
fincas a título de du? ño desde la fe-
cha de las respectivas adquisiciones. 
Por el presente, se cita a los deseo 
nocidos herederos o causahabientes 
de D. Miguel, D. Víctor y D.a Maree 
lina Rodríguez O valle, vecinos que 
han sido de Arganza; a la vendedora 
de parte de la finca n ú m e r o 11 doña 
María Alvarez de Toledo y Saavedra, 
de desconocido domic i l io , y se con-
voca a las personas ignoradas a quie-
nes pueda perjudicar la inscr ipción 
de inmat r i cu lac ión solicitada, para 
que dentro de los diez días siguien-
tes a la c i tación o pub l i cac ión de los 
edictos puedan comparecer ante este 
Juzgado para alegar lo que a su de 
recho convenga. 
Villafranca del Bierzo, veint idós 
de Enero de m i l novecientos sesenta 
y dos.—El Jaez, Manuel Rubido Ve-
lasco,—El Secretario, Pedro F e r n á n ' 
dez. 
386 N ú m . 167.-861,00 ptas. 
Juzgado de Primara Instancia 
de Sahagún 
Don Florencio Espeso Ciruelo, Juez 
Comarcal de esta vilia, en fundo 
nes del de Primera Instancia de la 
misma y su partido, por licencia 
del ti tular. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado de i n i cargo se si 
Suen autos de juicio ejecutivo, hoy 
ejecución de sentencia, p romov í 
dos por el Procurador D. Antonio 
Mantilla Franco, en nombre yrepre 
sentación de D . Federico Herrero 
Prieto, mayor de edad, soltero, la-
brador y vecino de Codornillos, con 
tra D, Wenceslao Monte* Ríos , tatn 
bien mayor de edad, soltero, labra-
dor, en paradero desconocido, so 
ore rec lamación de cantidad, en cu 
yos autos se embargó , come de la 
Propiedad de dicho ejecutado, se 
lasó y se saca a públ ica y primera 
subasta, por t é rmino de veinte d ías 
61 siguiente inmueble: 
v'li na Casa s^a en e^  casco ^e es^a 
j ^ l a de Sahagún , en la calle de La 
perrer ía , sin que conste su n ú m e r o , 
e metros cuadrados de superfi" 
cíe; consta de planta alta ybaj i i . con 
cuadra y corral. Linda: derecha en 
trando Agapito Castro; izquierda, 
Lusebio Blanco; espalda, Eut imio 
Gutiérrez, y frente, dicha calle. Ha 
sido tasada pericialmente en la con 
í idad de diecinueve m i l quinientas 
pesetas.. 
j La subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en 
| la calle del Arco, n ú m e r o 50, el día 
i nueve.de Marzo próx imo, a las doce 
; horas, bajo las siguientes condicio 
nes: 
Primera. — Que para tomar parte 
! eñ la misma los licitadores debe rán 
i consignar p rev íámen te en la mesa 
| del Juzgado o establecimiento desti 
nado al efecto el diez por ciento, por 
lo menos, que sirve de tipo para esta 
primera subasta. 
Segundar— Que no se admi t i r án 
posturas que no cubran las dos ter 
ceras partes del ava lúo . 
Tercera.—Que p o d rá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Cuarta.—Que las cargas o grayá 
menes anteriores o preferentes que 
da rán subsistentes, sin destinarse a 
su ext inción el precio del remate; y 
Quinta . — Que los t í tu los de pro 
piedad no han sido presentados, 
m á s que ú n i c a m e n t e la certificación 
de cargas expedida por el Registro 
de la Propiedad, la que se halla de 
manifiesto en Secretaría . 
Dado en Sahagún , á treinta de 
Enero de m i l novecientos sesenta y 
dos. — El juez, Florencio Espeso.— 
El Secretario (ilegible). 
486 Núm. 174.-183,75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Riaño 
D o n José Antonio J iménez Alfaro 
Giralt , Juez de Primera Instancia 
de la villa de Riaño y su partido 
Haga saber: Que en vir tud de lo 
acordado por providencia de esta 
fecha dictada en expediente de do 
minio que se tramita en este Juzga 
do instado por el Procurador don 
Francisco Conde de Cossío, en nom 
bre de Antrecida de Veli l la , S. A., 
para obtener la inmatr iculación en 
el Registro de la Propiedad de la si 
guíente finca: 
«Una mina de Hul la titulada «Ma-
r í a ^ n ú m e r o 3.104, sita en el paraje 
llamado «Malalana», t é rmino muni-
cipal de Valderrueda, provincia de 
León, de cincuenta y dos pertenen 
cías , o sea QU.NIENTOS VEINTE 
MIL METROS CUADRADOS, Un 
dante por todos vientos con terreno 
franco y cuyas visuales de referencia 
a puntos fijos son los siguientes: 
Desde P. de partida a P e ñ a c o r a 
da 0 . 4 ° 20a S. A la cumbre de la 
peña de Bezande E. 6o. 18' N . referí 
dos en dirección rumbos y longitud 
en metros y cuyas líneas de la de 
marcac ión desde P. a la primera es-
taca, rumbo sudeste, 900 metros de 
longitud y sitio del rhojón «Val-
dehoyo»; de primera a segunda, 
rumbo noroeste 500 metros de lon-
gitud y sitio del mojón «Torales»; de 
la 2.a a 3.a rumbo nordeste 1 000 me-
tros de Jongitud y sitio del mojón 
«Los Regueros»; de 3 a a 4.a rumbo 
sudeste 100 m. de longitud y sitio 
del mojón «Los Regueros»; de 4.a a 
5. a rumbo nordeste 100 m. y sitio del 
mojón «Los Regueros)*; de 5.a a 
6. a rumbo sudeste 300 m. de longi-
tud y sitio del mojón «Collado de 
Malalana^; de 6.a a 7.a rurrbo sudoes-
te 200 m. de longitud, y de 7.a a P. 
mismo rumbo sudeste 100 m. El 
punto de partida es el mojón m á s 
al S. de la Torre Malalana. Es próxi-
ma, por el Norte, la Mina Estrella, 
n ú m e r o 3.155.» 
Por el presente se cita a Tos trans-
mitentes D. Maximiliano P iñe i ro Be-
zanilla, D. Modesto Eduardo, d o ñ a 
Luisa Teresa, D.a María Concepc ión 
y P.a Manuela P iñe i ro Riquelme; 
D . Francisco Madrazo Rodr íguez; 
D.a Eloísa Salas San Miguel; d o ñ a 
Adela Fe rnández Menéndez y sus 
hijos Victoria-Natividad, María de la 
Paz, Prudencio, Margarita y Angeles 
Fuello Fe rnández ; herederos de 
J).a Consuelo Ruíz Pérez, D.a Aure-
lia, D Francisco, D,a Eugenia y doña 
Filomena Ruiz Pérez; D.a María, doña 
Teresa y D.a Felicidad Ruiz Gonzá 
lez; D.a Rosa, D.a Aurelia, D,a Ama-
lia, D . Fernando y D.a Ramona Ca-
vanella Ruiz; y D.a Dolores y don 
Francisco Santa Eulalia Ruiz; don 
Bernardino Rodr íguez Ruiz; D.a Ma-
ría Luisa-Jpvltax del O lmo Velasco; 
D.a Antonia Gonzá lez Rodr íguez; -y 
D.a María del Rosario Pilar Sánchez 
Fernández , cuyos domicilios se des 
conocen, así como a cuantas perso-
nas ignoradas pueda afectar este ex-
pediente y perjudicar la inscripción 
que se solicita, a fin de que en et 
t é rmino de diez d ías , a partir de la 
publ icación de este edicto, puedan 
comparecer en el referido expedien-
te para alegar lo que a su derecho 
convenga. 
Dado en la villa de Riaño , a dieci-
séis de Enero de m i l novecientos se-
senta y dos. — El Juez de Primera 
Instancia, José Antonio J iménez A l -
faro.—El Secretario (ilegible). 
487 N ú m . 176.-236,25 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano^Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal núm.T ino 
de León , 
Doy fe: Qué en el j u i c io de faltas 
n ú m e r o 221 de 1961 seguido contra 
Angel Celorio Blanco, mayor de 
edad, soltero, peón, hijo de R a m ó n 
y Josefa, cuvo ú l t imo domici l io fue 
Villaquilambre, hojr en ignorado pa-
radero, por el hecho de lesiones, se 
/ 
8 
ha dictado providencia declaraado 
firme la sentencia recaída en dicho 
ju ic io , en la que se acuerda dar vi&la 
al citado penado de la tasación de 
costas que se inser ta rá después , prac-
ticada en el mismo, por t é rmino de 
tres días , y que se requiera a dicho 
penado para que dentro del plazo 
de ocho días se presente voluntaria* 
•mente ante este Juzgado para cum-
pl i r en la cárcel de esta ciudad de 
León cinco días de arresto que le 
fueron impuestqs como pena prin-
cipal, ape rc ib iéndo le que de no ha-
cerlo se procederá a su detención. 
TASACION DE OOSTAS 
Pesetas 
Tasa jud ic ia l en la sustan-
ciación del ju ic io y ejecu-
ción según tarifas vigentes 575,00 
Multas impuestas 25,00 
Reintegro del expediente... 20,00 
Juzgado'de Vil laqui lambre. 4(3,00 
Pólizas Mutualidad jud ic i a l 
Justicia Munic ipa l . t . . . , . 40,00 
TOTAL S. e. U O. . . . . . 700,00 
Importa en total la cantidad de 
setecientas pesetas. 
Corresponde abonar a Angel Celo' 
r io Blanco las setecientas pesetas. 
Y para que sirva de "notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el señor Juez,en León , a vein-
titrés de Enero de m i l novecientos 
sesenta y dos.—Mariano Velasen, 
V.0 B.0: E l Juez Municipal núra . 1, 
Siró F e r n á n d e z . 412 
Cédula de citación 
Por la presente se cita, l lama y 
emplaza al propietario de una moto; 
cicleta marca «Motobic», ma t r í cu la 
sin letra, n ú m e r o 200, tipo Scooter, 
color granate, la cual fue hallada 
abandonada el 16 de Enero pasado 
en t é rmino de La Robla, así como a 
todas aquél las personas que tengan 
noticias sobre su pertenencia o cir 
cunstancias de su abandono, com 
parezcan ante este Juzgado en el 
plazo de 5 días a manifestarlas. Así 
está acordado en sumario 6(962. 
La Vecilla, 3 de Febrero de 1962.-
Alfonso Gredilla. ^ 521 
Cédula de requerimiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr, Juez de Ins t rucc ión de esta ciu 
dad y su partido, en cumplimiento 
de carta-orden d é l a I l tma. Audien 
cia Provincial de León, dimanante 
del sumario instruido con el n ú m e 
ro 96 de 1961, por hurto, contra Juan 
Antonio Gándara Qaintas, vecico 
que fue de esta ciudad —Flores del 
Sil — y en la actualidad en ignorado 
paradero, por la presente se requiere 
a éste, a fin de que en el t é r m i n o de 
quinto día hag i c f d i v a la cantidad 
de cinco m i l ochocientas cuarenta ,y 
cinco pesetas, importe de las tasas y 
costas judiciales causadas en el mis 
mo, bajo apercibimiento de apremio. 
Ponferrada, a treinta y uno de 
Enero de mi l novecientos sesenta y 
dos.—El Secretario Fidel Gómez. 
520 
* Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pe-
nado José Prada Romero, casado 
con Rosario Torre Alonso, natural 
de El Rubio (Sevilla), que ha ' traba-
jado en la Empresa «Heras y Gar 
Nieto», de Tremor de Arr iba , de 
treinta y seis años de edad, de pro-
fesión minero, vecino que fue de 
esta Comarca del Bierzo, (Folgoso 
de la Ribera y Tremor), cuyo actual 
paradero se ignora, para que cumpla 
arresto menor no interior a siete días 
de arresto que le resultan impuestos 
en ju ic io de faltas n ú m , 16 de 1961, 
del extinto Juzgado Comarcal de 
Bembibrr; pon iéndo lo , caso7 de ser 
habido, a disposic ión de este Juz-
gado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia de 
León, se pone el presente en Pon fe 
rrada; a treinta y uno de E n e r ó de 
rail novecientos sesenta y dos.—El 
Juez Municipal , Paciano Barrio.—El 
Secretario, P. H., (ilegible). 428 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Gordo mi l l o 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Hermandad, du 
rante el plazo de diez días , los repar 
tos ordinarios del Presupuesto del 
a ñ o 1962, sobre cuotas Sostenimien-
to Hermandad, Guarder ía Rural, in -
dividuales y de ganaderos al objefo 
de oír reclamaciones. 
Górdonci l lo , a 26 de Enero de 1962. 
—El Jefe de la Hermandad, Anesio 
P a s í r a n a . 439 
Anuncios particulares 
Región Aérea Atlántica 
JUNTA REGIONAL DE ADQUISICIONES 
S U B A S T A S 
Expediente n ú m . 51—22/1961 
El día 7 de-Marzo, a las 10 horas, 
t endrá lugar en la Jefatura de esta 
Región Aérea (Paseo de Zorr i l la , 68) 
la subasta para la adquis ic ión de 
11.480 Qm. de leña de cocinas. 
Valladolid 5.900 Qm. 
León 4.200 » 
Burgos 1.300 » 
Santiago de Composte'a. 80 » 
Pudiendo hacerse proposiciones! 
por la totalidad o por cada una de 
las partidas a suministrar en las dis-
tintas Plazas. 
Los Pliegos de Condiciones y mo-
delo de proposic ión es tarán expues-
tos en esla Jefatura. 
E l importe de estos anuncios será 
de cuenta del adjudicatario. 
Valladolid, 30 de Enero de 1962.— 
El Secretario de la Junta, Bernardo 
Redondo. 
490 N ú m . 169.-65,65 ptas, 
Expediente'51 -20/1961 
E l día 7 de Marzo, a las 12 horas, 
t endrá lugar en la Jefatura de esta 
Región Aérea (Paseo de Zorr i l la , 68) 
la subasta para la adqu sición de 
3.900 Qm. de leña de hornos. 
V a l l a d o l i d . . . . . . . 1.800 Qm. 
L e ó n . 2.100 » \ 
Pudiendo hacerse proposiciones 
por la totalidad o por cada una de 
las partidas a suministrar en las dis-
tintas Plazas. 
Los Pliegos de Condiciones y mo-
delo de proposición estíarán expues-
tos en esta Jefatura. 
El importe de estos anuncios será 
de cuenta del adjudicatario. 
Valladolid, 30 de Enero de 1962. -
E l Secretario de la Junta, Bernardo 
Redondo. 
491 ' N ú m . 170.-60.40 ptas. 
.V '.. ó- .C ¿•lia 
Expediente 51 - 21 / i 961 
El día 14 de Marzo, a las 10 horas, 
t endrá lugar en la Jefatura de esta 
Región Aérea (Paseo de Zorr i l la , 68) 
la subasta para la adquis ic ión de 
4.700 Qm. de harina y 500 Q m . Eco-
nomatos. 
Valladolid, 3.100 Tropa v 30(3Economatos 
L e ó n . . . . . . 1.600 » y 200 
Pudiendo hacerse proposiciones 
por la totalidad o por cada ^ina de 
las partidas a suministrar en las dis-
tintas Plazas 
Los Pliegos de Condiciones y mo-
delo de proposic ión es ta rán expues-
tss en esta Jefatura. 
El importe de estos anuncios será 
de cuenta del adjudicatario. 
Valladolid, 30 de Enero de 1962,-
El Secretario de la Junta, Bwnardo 
Redondo. 
492 N ú m . 171.-65,65 pjas. 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 120.434 d é l a Caja de Aho-
rros y Monie de Piedad de León, 
se hace públ ico que si antes de 
quince d ías , a contar de la fecha 
de este anuncio, ño se presentara 
rec lamación alguna, se expedi rá du-
plicado de la misma, quedando 
anulada la primera. 
522 N ú m . 175.-28,90 ptas, 
